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La seguridad laboral, es una disciplina muy amplia, donde es necesaria la participación 
del empleador y trabajador en programas de seguridad y salud ocupacional, que por medio 
de leyes, decretos, normas se dan las bases para minimizar los riesgos y efectos a la salud. 
 
La mayoría de empresas desconocen sobre algunos programas, entre ellos la prueba de 
ajuste para respiradores de la norma OSHA, pero es importante la aplicación, porque 
podría significar la minimización de contraer enfermedades debido a un mal ajuste del 
respirador, cabe mencionar que la presente investigación está dirigida al taller 
metalmecánica, donde los trabajadores están expuestos a vapores, humos y gases debido 
a la soldadura. 
 
En la tesina se consideró el planteamiento del problema, en el cual se desarrolló la 
formulación del problema, los objetivos generales y específicos, las limitaciones del 
estudio; que de alguna manera fueron inconvenientes, pero que no afectaron en la 
viabilidad del desarrollo de la tesina.  
Seguidamente se desarrolló el marco teórico, el cual abarco información relevante de 
conceptos, que dieron a entender el enfoque del tema a tratar y que a su vez 
complementaron en el desarrollo del programa, el siguiente punto fue la metodología que 
abarca el tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 
la recopilación de datos, así mismo se determinó la población y muestra; para los 
resultados obtenidos se empleó tablas de frecuencia y porcentaje, luego se presentaron las 




La presente tesina, se basó en la aplicación del programa de prueba de ajuste cualitativo 
con sacarina, en los trabajadores del taller metalmecánica de la empresa GERENPRO 
S.A.C.  
 
La investigación se desarrolló en varias etapas, desde la búsqueda de información, 
elaboración del programa, procedimientos, formatos, procesamiento de datos obtenidos 
de los trabajadores de la empresa y el análisis de los resultados que permitieron obtener el 
ajuste y la talla adecuada de los respiradores. 
 
Se realizó un cuestionario a los trabajadores, con la finalidad de determinar el 
conocimiento que tienen acerca de sus respiradores; posteriormente se desarrolló la 
aplicación del programa de prueba de ajuste, que para su elaboración y cumplimiento de 
los objetivos se utilizó como guía, la norma 29 CFR 1910. 134 – OSHA Aplicación A – 
Procedimiento de Pruebas de Ajustes. Para el análisis de datos se aplicaron técnicas 
estadísticas que permitieron presentar resultados de fácil comprensión. 
 
De esta manera, se concluyó que la aplicación del programa, permitió realizar cambios en 
la talla de los respiradores de acuerdo a un ajuste adecuado, para evitar contraer 
enfermedades a futuro, debido a la exposición de humos, gases y vapores presentes en la 
actividad de soldadura. 





The present thesis, was based on the application of the program of qualitative adjustment 
test with saccharin, in the workers of the metalworking workshop of the company 
GERENPRO S.A.C. 
 
The research was developed in several stages, from information search, program 
development, procedures, formats, data processing obtained from company workers and 
analysis of the results that allowed the adjustment and size of respirators. 
First, a questionnaire was made to the workers, in order to determine the knowledge they 
have about their respirators; the application of the adjustment test program was developed, 
and 29 CFR 1910. 134 – OSHA Application A - Adjustment Testing Procedure was used 
as a guideline for its development and compliance with the objectives. Statistical 
techniques were used to analyze data, which allowed the presentation of easily understood 
results. 
 
In this way, it was concluded that the application of the program allowed changes in the 
size of the respirators according to a suitable adjustment, to avoid contracting future 
diseases, due to the exposure of fumes, gases and vapors present in the welding activity. 










CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESARROLLO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El problema que existe actualmente en la empresa, es la falta de mediciones 
cualitativas para la prevención de enfermedades adquiridas por el mal ajuste de 
respirador, teniendo en cuenta que desconocen sobre programas de pruebas de 
ajuste, que permitan determinar la talla adecuada de respirador como medida 
preventiva para el cumplimiento de la mejora continua en su sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  
El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones, cualitativas 
y cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organización. Estas mediciones 
deben: a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la 
organización, las orientaciones de la política y los objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo. b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización a fin de 
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cumplir con el objetivo de la mejora continua. (Decreto Supremo N° 005- 2012-
Trabajo Promoción del Empleo. Artículo 86, 2012). 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo determinar el ajuste de respiradores al aplicar el programa de prueba de 
ajuste cualitativo con sacarina para los trabajadores del taller de metalmecánica de 
la empresa GERENPRO S.A.C.? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. Objetivo General 
Aplicar un programa de prueba de ajuste cualitativo con sacarina para 
determinar el ajuste de respiradores de media cara en los trabajadores del 
taller metalmecánica de la empresa GERENPRO S.A.C. Lima. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Evaluar el conocimiento de los trabajadores sobre los respiradores 
utilizados en el taller metalmecánica de la empresa. 
 Evaluar la situación actual del uso y selección de respiradores e 
identificar la talla inicial antes de aplicar el programa. 




 Determinar la eficiencia del programa de prueba ajuste cualitativo con 
sacarina. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación, permitirá determinar la talla correcta de respirador, con 
la finalidad de evitar enfermedades, debido a la exposición de gases, humos y 
vapores que puedan afectar a la salud, por un inadecuado ajuste del respirador de 
los trabajadores de la empresa metalmecánica; así mismo, se dará cumplimiento al 
objetivo de mejora continua como prevención de riesgos laborales.  
La base de nuestro programa es la norma internacional OSHA 29 CFR 1910. 134, 
donde se indica el protocolo de prueba ajuste cualitativo de respiradores de media 
cara; por otro lado, como norma nacional, contamos con la Ley de Seguridad Salud 
en el Trabajo 29783, y su reglamento, Decreto Supremo N° 005 – 2012 - Trabajo y 
Promoción del Empleo donde nos mencionan que el empleador es responsable de 
brindar el equipo de protección respiratoria adecuado, de acuerdo a los peligros 
existen dentro de la actividad de soldadura.  
 
1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
La empresa GERENPRO S.A.C, ha aprobado la realización de la prueba en sus 
trabajadores (Anexo L), la limitación se da, en cuanto al corto tiempo para aplicar 
dicha prueba que fue programada por la gerencia de la empresa; así mismo, existe 
una mínima cantidad de documentos de investigaciones relacionadas con la prueba 
de ajuste cualitativa. 
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1.6. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 
La investigación será factible porque el financiamiento será asumido en su totalidad 
por los tesistas; se cuenta con la norma 29 CFR 1910.134 de la OSHA donde se 
detalla el protocolo para la realización de la prueba de ajuste cualitativa; se alquiló 
el equipo de prueba de ajuste que consta de: capucha con collar, nebulizadores y 












CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Área de Prevención de FREMAP (Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
Número 61), (2010), Realizó la investigación: Eficacia en la utilización de los 
equipos de protección respiratoria. Evaluación del ajuste facial en mascarillas auto 
filtrantes. 
El estudio se centra en el correcto ajuste facial, mediante ensayo de prueba de ajuste. 
Para realizar este tipo de ensayo se tomó en cuenta la norma OSHA 29 CFR 
1910.134,  para evaluar, se ha seleccionado una muestra de 158 empresas de una 
población de 812 empresas asociadas a FREMAP y ubicadas en la península de 
Ibérica, dedicadas a dos actividades económicas; “fabricación de panes y pastas 
alimenticias” y “corte, tallado y acabado de la piedra”; con 5 o más trabajadores en 
cada actividad y de acuerdo a las condiciones de trabajo, donde se tomó en cuenta 
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la exposición al polvo que puede llevar a enfermedades ocupacionales; como asma 
de harina y silicosis, se efectuó 223 pruebas con 23 modelos diferentes de 
mascarilla. Con este estudio, se busca conocer, la situación actual de los trabajadores 
con la mascarilla; es decir, si el uso de la mascarilla es correcto. Cuando se realizó 
la evaluación se pudo concluir de que un 98% de los trabajadores desconoce los 
criterios para colocación de las mascarillas; por tanto, no superaron la prueba de 
ajuste; 86% del personal masculino no se afeita y 97% utilizan respiradores de talla 
universal. 
 
Administración Central-Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura División de 
Calidad Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad de Puerto 
Rico, (2003), Realizó la investigación: Programa de Protección Respiratoria para 
el personal de la Universidad de Puerto Rico. 
El principal objetivo de la Universidad de Puerto Rico, es identificar y controlar, los 
peligros encontrados en las actividades que se realizan en todas las áreas, con el fin 
de proteger a sus empleados de cualquier lesión o enfermedad en las vías 
respiratorias, aplicando medidas de prevención, si los controles de administración e 
ingeniería no son factibles o no se han implementado, se hace necesario entregar 
respiradores, para prevenir la inhalación de aerosoles, gases, vapores, entre otros. 
Con el fin de asegurar la protección del personal en cuanto al uso de respiradores, 
se aplicará el Programa de la Universidad basada en la norma OSHA - 29 CFR 
1910.134 solo cuando se requiera; es decir, cuando haya situaciones de emergencia 
o cuando la exposición haya sobrepasado los límites máximos permisibles; para un 
control de documentos se revisa el programa anualmente, para actualizarlo de 
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acuerdo a sus necesidades, y se conservaran los registros de la prueba de ajuste hasta 
la próxima prueba. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
La emision de contaminantes quimicos al ambiente de trabajo como la 
consecuencia de los trabajos de soldadura, contaminantes a los que los soldadores 
estan expuestos en distinto grado de riesgo. Siempre que no se haya disminuido el 
riesgo a niveles aceptables, es necesario evitar la aparicion de efectos 
consecuentes de estos contaminantes; para ello, y como ultimo escalon, se debe 
llegar al uso de equipos de proteccion personal. (Menendez 2009, p. 525). 
 
“Refiere que la absorcion de toxicos pasan del nivel tisular al sístemico por varias 
vías de entrada por donde el toxico ingresa al organismo. Las vias de entrada de 
los toxicos se clasifican en 3 grupos: Enteral, parenteral e inhalatoria.” (Mencías, 
2000, p.30). 
 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
2.3.1. El Respirador 
El respirador, es un método eficaz de protección cuando se selecciona y se 
usa adecuadamente; sin embargo, si un respirador se emplea 
inapropiadamente, y por causas de deterioro o no se mantiene limpio, el 
respirador pierde su capacidad de protección y se convierte en un peligro 




Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplican en el siguiente orden de 
prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y 
controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún 
riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. Ley de seguridad y salud en el 
trabajo - 29783, Artículo 21. (2011). 
 
Cuando los primeros cuatro controles de seguridad se están corrigiendo o 
implementando, se hace uso del ultimo control, entrega de equipos de 
protección respiradora para minimizar los riesgos asociados al trabajo. 
 




Equipos para la protección. “El empleador proporciona a sus trabajadores 
equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y 
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no 
se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 
perjudiciales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos”. 
Ley de seguridad y salud en el trabajo - 29783, Artículo 60. (2011). 
2.3.2. Selección adecuada del respirador 
La selección adecuada del respirador, debe de comenzar por la 
identificación de peligros y riesgos (Anexo B) encontrados en la actividad 
de soldadura mediante sistemas basados en Seguridad y Salud 
Ocupacional, el empleador debe seleccionar el tipo y modelo de respirador 
adecuado según las condiciones de trabajo. “Con relación a los equipos de 
protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60° de la 
Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que 
los utilizará”. Decreto Supremo N° 005- 2012-Trabajo Promoción del 
Empleo. Artículo 97. (2012). 
 
El respirador debe de estar normado y certificado, ya que muchos de ellos 
varían en diseño, tamaño, aplicación y capacidad de protección. Aun 
cuando se hace entrega del equipo de protección respiratoria al trabajador, 
el empleador se hará cargo del respirador y vera que efectivamente cumple 
con su función; es decir, el respirador deberá proteger, en toda su totalidad 





2.3.3. Procedimiento para colocarse y sellado del respirador. 
 Revisar la máscara asegurándose que las válvulas estén dentro del 
respirador, fijarse si hay deterioro o desgaste. 
 Verificar que los cartuchos son los adecuados y si están colocados 
correctamente. 
 Sostener la mascarilla de forma que la parte superior del respirador 
apunte hacia arriba. 
 Sujetar las correas inferiores y júntelas detrás del cuello, colocar las 
correas arriba y detrás de la cabeza. 
 Antes de ajustarlo, se debe revisar que no haya fugas utilizando las 
pruebas de inspección de sellado de presión positiva y negativa. 
 Prueba de presión positiva: Bloquear la rejilla de escape con la palma 
de la mano y exhalar lentamente, si siente que la máscara se infla 
ligeramente y no detecta fuga entre la cara y la máscara se tiene un 
ajuste apropiado. 
 Prueba de presión negativa: bloquear la rejilla de los filtros o cartuchos 
con la palma de la mano, inhalar durante 10 segundos, si la máscara 





Si se detecta fugas entre la máscara y cara, se debe ajustar usando las 
correas para obtener el óptimo ajuste, si no se obtiene el ajuste requerido 
no debe utilizar el respirador y se debe informar al supervisor. 
 
2.3.4. Prueba de ajuste del respirador. 
La prueba de ajuste, comprueba la eficiencia con la que el respirador se 
ajusta a la cara del trabajador; indicando así, un nivel de protección alto; 
así mismo, es importante recalcar, que un respirador no puede protegerlo 
si este no se ajusta a su rostro, ya que los humos, gases y vapores pueden 
filtrarse dentro del respirador y a la vez el trabajador inhalar de ellos. Dado 
que, en el Perú, no existe ninguna ley, norma o reglamento que obligue a 
cumplir con las pruebas de ajuste, se hace referencia a la norma OSHA 29 
CFR 1910.134, con el fin de seguir el protocolo asignado. Es importante 
mencionar, que el empleador deberá realizar la prueba de ajuste al 
respirador de la misma marca, tamaño y modelo que el trabajador usa en el 
área de trabajo, de esta manera el trabajador sabrá que su respirador se 
ajusta a su rostro y lo protegerá; esta prueba se realizara al menos una vez 
al año, y su tiempo de duración será  aproximadamente de 15 a 20 minutos; 
por otro lado,  la prueba de ajuste no deberá confundirse con la inspección 
de sellado realizada por el mismo trabajador. Según la OSHA 29 CFR 
1910.134 existen dos clases de prueba de ajuste para respiradores. “El 
empresario deberá garantizar que los empleados que usen un respirador de 
careta de ajuste pasan una prueba adecuada de ajuste cualitativa (QLFT) o 
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la prueba de ajuste cuantitativa (QNFT) como se indica en este párrafo.” 
OSHA 1910.134 Protección respiratoria (f) (1). (2011). 
 
2.3.5. Prueba de ajuste cualitativa. 
La prueba de ajuste cualitativa, se basa en la sensación de sabor, olor o 
irritación del trabajador, ante un agente de prueba que puede ser una de 
estas cuatro opciones según la OSHA: 
 Sacarina: Endulzante sintético 
 Acetato de isoamilo: Aceite de plátano 
 Benzoato de denatonio: Bitrex 
 Humo irritante: Sal de estaño 
Cabe mencionar que existe un protocolo a seguir para cada agente de 
prueba, designado por la OSHA, en este caso, se hace uso de la Sacarina 
que es un producto de bajo costo y fácil adquisición.  
 Ventajas 
Bajo costo en la adquisición del equipo de prueba y la evaluación 
presenta resultados sencillos.  
 Desventajas: 
Los factores personales (finja –decepción) afectan los resultados de la 
prueba y la verificación del factor protección es limitada (factor de 





La sacarina sódica cuyo nombre químico benzothiazol, es un polvo 
blanco incoloro y muy soluble en agua y extremadamente estable.  Es 
300 a 700 veces más dulce que la sacarosa y es estable en una gran 
variedad de productos comestibles bajo condiciones extremas de 
procesamiento. En altas concentraciones es detectable un sabor 
amargo y metálico, pero en una mezcla con otros edulcorantes se 




Si se aplica el programa de prueba de ajuste cualitativo con sacarina, se 
comprobará el ajuste adecuado de respiradores para los trabajadores del taller 











  CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable.  
 
VARIABLE ESCALA INDICADOR SUB INDICADOR 
Variable Independiente: 
Programa de prueba de ajuste 




 No funciona 
Variable Dependiente: 
Respiradores de media cara 
Ordinal 
Talla 
 Small (S) 
 Medio (M) 








3.2. TIPO DE ESTUDIO 
La investigación será del tipo aplicada y de nivel descriptiva 
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diagrama representativo del diseño será el siguiente:  





3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población:  
En la empresa trabajaban 65 soldadores. 
Muestra:  
Para la muestra, se aplicara el muestreo discrecional. 
Los trabajadores serán elegidos por los tesistas, los cuales cumplen con las 
siguientes caracterizas que se requieren para la aplicación de prueba de ajuste. 
• Labor: soldadores. 
• Área de trabajo: Armado estructural. 
• Horario de trabajo: 8:00 AM – 6:00PM 




3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la investigación se aplicará las técnicas de observación y encuesta, y como 
instrumentos se considerará: el cuestionario, el registro del programa y el registro 
de inspección de respiradores. 
 
3.6. TÉCNICAS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN  
Para el análisis de los resultados, se aplicará tablas de frecuencia, porcentaje, 
diagramas de barras, estadística no paramétrica a través de las pruebas McNemar y 
Binomial; para la calificación del cuestionario se asignará valores numéricos: 0 para 
NO y 1 para SI, con la finalidad de poder cuantificar los resultados.  
La data de información del cuestionario (Anexo I), la información del registro de 
inspección de respirador (Anexo H), y la información del registro del programa de 
prueba de ajuste cualitativo con sacarina (Anexo F). 
 
3.7. ASPECTOS ÉTICOS  
La presente investigación contempla con aspectos éticos y el cumplimiento de, la 
Guía de presentación, modelo de presentación y el cuadro de seguimiento del avance 
del Trabajo Final de Titulación para la elaboración del informe de la tesina del 
Programa Especial de Titulación; cuya finalidad es obtener el grado de Ingeniero de 













CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. DATOS DE LA EMPRESA 
 
4.1.1. Generalidades: 
 RUC: 20101874941 
 Razón Social: GERENCIA DE PROYECTOS S.A.C. 
 Página Web: http://www.gerenpro.com.pe 
 Nombre Comercial: Gerenpro S.A.C. 
 Fecha Inicio Actividades: 04 / Febrero / 1976 
 Actividad Comercial: Actividades de Arquitectura e Ingeniería. 
 
4.1.2. Descripción de la empresa 
La Gerencia de Proyectos S.A.C. (GERENPRO) fue fundada en 1975, con 
el aporte de la experiencia de su fundador del Ing. José Martínez Garay. En 
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sus 40 años de operaciones, Gerenpro ha adquirido experiencia propia en 
los rubros de metalmecánica, mejorando sus métodos administrativos y 
operativos, así como sus planes de control y aseguramiento de calidad, 
medio ambiente, salud y seguridad, aplicados en la construcción de plantas 
industriales, sirviendo a las más importantes empresas, industriales y 
mineras del Perú. 
Actualmente cuenta con un grupo de destacados profesionales y un fuerte 
respaldo de Ingeniería. GERENPRO cuenta con una moderna planta de 
más de 5000 m2 y una completa línea de equipos convencionales, 
mecanizados y automatizados. 
 
4.1.3. Ubicación de la empresa 
El Taller se encuentra en la Calle Los Duraznos #445, Distrito de San 




Figura 1. Mapa empresa Gerenpro S.A.C. 






4.2.1. Resultados de la aplicación de la encuesta por pregunta. 
A continuación, se dará a conocer los resultados de cada una de las 
preguntas propuestas en la aplicación del cuestionario:  
Tabla 2. 




No 17 59% 
Si 12 41% 
Total 29 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 2¿Conoce su talla del respirador? 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Deducción:  
Se observó que del 100% de los trabajadores, 59% desconoce sobre su 
talla actual de respirador, el no saber su talla provocaría un mal ajuste de 

















Pregunta 2: ¿Sabe si existe en el mercado tallas de respirador?  
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 12 41% 
 si 17 59% 
 Total 29 100% 




Figura 3. ¿Sabe si existe en el mercado tallas de respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 59% conoce la existencia de tallas 
en el mercado, lo que conlleva a que puedan elegir la talla de respirador de acuerdo 


















Pregunta 3: El respirador que utiliza actualmente ¿Es de su talla? 
 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 16 55% 
 si 13 45% 
 Total 29 100% 




Figura 4. El respirador que utiliza actualmente ¿Es de su talla? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 55% no utilizan la talla de respirador 
de acuerdo a su rostro, por lo tanto estarían expuestos a inhalar gases, vapores y 
















Pregunta 4: ¿Conoce de algún método para identificar la talla de respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
no 20 69% 
si 9 31% 
Total 29 100% 




Figura 5. ¿Conoce de algún método para identificar la talla de respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 69% no conocen de métodos para 


















Pregunta 5: ¿Considera usted que las características del rostro influyen en la 
elección de la talla del respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
No 20 69% 
Si 9 31% 
Total 29 100% 




Figura 6. ¿Considera usted que las características del rostro influyen en la elección de la talla 
del respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 69% no considera que las 
características del rostro influye en la selección de la talla del respirador, lo que 



















Pregunta 6: ¿La empresa le asignó un respirador de acuerdo a su talla? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 No 18 62% 
 Si 11 38% 
 Total 29 100% 




Figura 7. ¿La empresa le asignó un respirador de acuerdo a su talla? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 62% afirma que la empresa no les 
asigno un respirador de acuerdo a su talla, lo que significa que los encuestados se 



















Pregunta 7: ¿Conoce la manera correcta de colocarse el respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 10 34% 
 si 19 66% 
 Total 29 100% 




Figura 8. ¿Conoce la manera correcta de colocarse el respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 66% saben la manera correcta de 



















Pregunta 8: ¿Al momento de colocarse el respirador utiliza las ligas o correas? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 
no 10 34% 
si 19 66% 
Total 29 100% 




Figura 9. ¿Al momento de colocarse el respirador utiliza las ligas o correas? 






Se observó que del 100% de los trabajadores, 66% usan las ligas o correas para 


















Pregunta 9: ¿Verifica el sellado de su respirador antes de trabajar? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 18 62% 
 si 11 38% 
 Total 29 100% 




Figura 10. ¿Verifica el sellado de su respirador antes de trabajar? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 62% no realiza el sellado de 


















Pregunta 10: ¿Se siente cómodo con su respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 No 23 79% 
 Si 6 21% 
 Total 29 100% 




Figura 11. ¿Se siente cómodo con su respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 79% no se sienten cómodo con su 




















Pregunta 11: ¿Cuando usted siente que ingresa aire por su respirador sabe que 
no lo va proteger? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 15 52% 
 si 14 48% 
 Total 29 100% 




Figura 12. ¿Cuándo usted siente que ingresa aire por su respirador sabe que no lo va proteger? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 52% considera que su respirador lo 
va proteger cuando ingresa aire por su respirador, esto conlleva a la inhalación de 


















Pregunta 12: ¿Siente que su respirador lo protege del ingreso de sustancias, 
gases o vapores durante el trabajo?  
Valor Frecuencia Porcentaje 
 
no 21 72% 
si 8 28% 
Total 29 100% 




Figura 13. ¿Siente que su respirador lo protege del ingreso de sustancias, gases o vapores durante 
el trabajo? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 72% no siente que su respirador lo 
protege del ingreso de sustancias, gases o vapores durante el trabajo, lo que indica 


















Pregunta 13: ¿Sabe si las alergias, irritación u otros síntomas, surgen a 
consecuencia de un mal uso de respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 13 45% 
 si 16 55% 
 Total 29 100% 




Figura 14. ¿Tuvo alguna vez, molestias como: irritación, alergia u otros síntomas al utilizar su 
respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 55% indico que cuando utiliza su 
respirador siente molestias como irritación, alergias u otros síntomas, nos da a 
conocer que ingresa vapores, humos y gases debido a la soldadura; así mismo, 
















Pregunta 14: ¿Su respirador paso por alguna prueba de ajuste cualitativa? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 25 86% 
 si 4 14% 
 Total 29 100% 




Figura 15. ¿Su respirador paso por alguna prueba de ajuste cualitativa? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 86% indico que su respirador no 
pasó por alguna prueba de ajuste cualitativa, esto comprobaría la falta de 





















Pregunta 15: ¿Sabe usted que al tener bello facial (barba), afecta el sello de su 
respirador? 
Valor  Frecuencia Porcentaje 
 no  25 86% 
 si  4 14% 
 Total  29 100% 




Figura 16. ¿Sabe usted que al tener bello facial (barba) afecta el sello de su respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 86% no sabe que al tener bello facial 
afecta el sello de su respirador, lo que indica la falta de información sobre uso 





















Pregunta 16: ¿Usted utiliza jabón neutro sin aroma para lavar su respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 
no 26 90% 
si 3 10% 
Total 29 100% 




Figura 17. ¿Usted utiliza jabón neutro sin aroma para lavar su respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 90% no utiliza jabón neutro sin 
aroma para lavar su respirador, lo que indica que realizan un mal mantenimiento 


















Pregunta 17: ¿Le da mantenimiento a su respirador? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 8 28% 
 si 21 72% 
 Total 29 100% 




Figura 18. ¿Le da mantenimiento a su respirador? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 72% le da mantenimiento a su 




















Pregunta 18: ¿Realiza la inspección de su respirador, antes de ingresar a su 
área de trabajo? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 
no 13 45% 
si 16 55% 
Total 29 100% 




Figura 19. ¿Realiza la inspección de su respirador, antes de ingresar a su área de trabajo? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 55% si realiza la inspección de su 
respirador antes de ingresar a su área de trabajo, lo que indica que cumplen con los 

















Pregunta 19: ¿Recibe capacitaciones acerca del uso de respiradores?  
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 1 3% 
 si 28 97% 
 Total 29 100% 




Figura 20. ¿Recibe capacitaciones acerca del uso de respiradores? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 97% si recibe capacitaciones acerca 
del uso de respiradores, lo que indica que reciben información teórica y práctica 

















Pregunta 20: ¿La antigüedad que tiene su respirador, es menor a 6 meses? 
Valor Frecuencia Porcentaje 
 no 10 34% 
 si 19 66% 
 Total 29 100% 




Figura 21. ¿La antigüedad que tiene su respirador, es menor a 6 meses? 




Se observó que del 100% de los trabajadores, 66% tienen su respirador menor a 6 


















4.2.1.1. Resultado general de la encuesta 
Tabla 22. 
Evaluación sobre el conocimiento de respiradores que utilizan los 
trabajadores. 
Valor Frecuencia Porcentaje 
no 321 55% 
si 259 45% 
Total 580 100% 




Figura 22.  Evaluación sobre el conocimiento de respiradores que utilizan los 
trabajadores 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Deducción:  
En la figura y tabla 22 se observa que del 100% de los trabajadores, 55% 
no tienen conocimiento sobre los respiradores, se observa la falta de 








































4.2.2. Resultados de la aplicación del programa de prueba de ajuste cualitativo 
con sacarina para respiradores de media cara. 
A continuación, se dará a conocer los resultados aplicados del programa de 
prueba de ajuste de los trabajadores.  
Tabla 23. 
Talla de los trabajadores antes de aplicar el programa de prueba de 
ajuste cualitativo con sacarina. 
 
N° trabajadores 
Talla inicial  
(antes de la prueba) 
% 
0 L 0% 
26 M 90% 
3 S 10% 




Figura 23. Talla de los trabajadores antes de aplicar el programa de prueba de ajustes 
cualitativo con sacarina. 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Deducción:  
Antes de la prueba se identificó la talla inicial de los trabajadores; es decir, 
los respiradores que utilizan actualmente en la empresa, el 90% de los 
trabajadores utiliza respiradores talla M, el 10% la talla S y ningún 



















Aplicación de la Regla talladora 
N° Trabajadores Talla % 
4 L 14% 
20 M 69% 
5 S 17% 




Figura 24. Aplicación de la Regla talladora 




Como guía inicial para empezar con la prueba de ajuste se identificó la talla de 
respiradores con la regla talladora, el 69% de trabajadores son respiradores de 























Prueba de ajuste cualitativa con Sacarina 
N° Trabajadores Calificación Talla % 
4 Adecuado L 14% 
20 Adecuado M 69% 
5 Adecuado S 17% 
Datos obtenidos del programa (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 25. Prueba de ajuste cualitativa con Sacarina 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Deducción:  
Al realizar la prueba de ajuste se identificó la talla adecuada de respirador donde el 






















Cuadro comparativo antes y después de aplicar la prueba de ajuste cualitativa con sacarina. 
Talla 
Antes de la prueba Aplicación de la prueba Después de la prueba 
Talla inicial Mantienen su talla Cambiaron de talla Talla final 
N° 
Trabajadores 
% N° Trabajadores % N° Trabajadores % N° Trabajadores % 
L 0 0% 0 0% 4 14% 4 14% 
M 26 90% 20 69% 0 0% 20 69% 
S 3 10% 3 10% 2 7% 5 17% 
Total 29 100% 23 79% 6 21% 29 100% 




Figura 26. Cuadro comparativo antes y después de aplicar la prueba de ajuste cualitativa con sacarina. 




Antes de realizar la prueba el 90% de los trabajadores utiliza la talla M, 10% la 
talla S y ningún trabajador la talla L; sin embargo, al aplicar la prueba se obtuvo 
que: 
 79% de los trabajadores mantienen la talla inicial, 69% de la talla M y 10% 
de la talla S. 
 21% de los trabajadores cambiaron de talla inicial, 7% de la talla S y 14% 
de la talla L. 
Finalmente después de la prueba de determino la talla adecuada, donde 69% de 
los trabajadores son de la talla M, 17% de la talla S y 14% de la talla L. (Anexo 
F) 
 
4.2.3. Resultado de la eficiencia del programa de prueba de ajuste 
cualitativo con sacarina, a través de la estadística no paramétrica 
de las pruebas McNemar y Binomial.  
a. Tabla de doble entrada de P. McNemar 
 
Figura 27. Tabla de 2x2. 
(Fuente: García F., Pruebas no paramétricas. Lima: pág. 33) 
b. Asignación de valores 
1= Adecuado. 




Base de datos para el cuadro de doble entrada de McNemar. 
Antes Después 
Talla Inicial 









7502-M Adecuado  1 7502-M Adecuado 1 
7501-S Inadecuado 0 7502-M Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7501-S Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7501-S Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7503-L Adecuado 1 
7502-M Adecuado  1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado  1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado  1 7502-M Adecuado 1 
7501-S Inadecuado 0 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7501-S Inadecuado 0 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7501-S Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7503-L Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7503-L Adecuado 1 
7502-M  Inadecuado 0 7501-S Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7503-L Adecuado 1 
7502-M Inadecuado 0 7501-S Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
7502-M Adecuado 1 7502-M Adecuado 1 
Datos obtenidos del programa (Fuente: Elaboración propia) 
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c. Se plantea las siguientes hipótesis Estadísticas:   
 Ha = El programa de prueba de ajustes cualitativo con sacarina, si 
produjo un cambio significativo en la talla de los respiradores de los 
trabajadores. 
 Ho = El programa de prueba de ajustes cualitativo con sacarina, no 
produjo un cambio significativo en la talla de los respiradores de los 
trabajadores  
∝=  0.05  
Nivel de confianza: 95% 
 
Figura 28. Datos de la tabla de doble entrada de la prueba de McNemar 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Se observa en las celdillas una frecuencia de 0 y esta es menor a 5; por tanto, 
se debe recurrir a la Prueba Binomial.  





Adaptando la prueba Binomial a la de McNemar. 
P(x) = Es la función de la probabilidad  
n = Suma de las celdillas B+C 















Figura 29. Tabla de probabilidades asociados con valores tan pequeños como los valores 
observados de x en la prueba binomial. 
(Fuente: Walker, Helen y Lev, Inferencia estadística. Nuevo York: Holt pág. 458.) 
 
No se encuentra valor asociado; entonces, el valor que se asume es 0, ya que 
por debajo 0.001 es cero. 
La probabilidad encontrada es: 
𝑃(𝑥) < 0.05 
0 < 0.05 












CAPÍTULO V. PROPUESTA DEL PROGRAMA 
 
5.1. PROGRAMA DE PRUEBA DE AJUSTE CUALITATIVO CON 
SACARINA PARA LOS RESPIRADORES DE MEDIA CARA EN LOS 
TRABAJADORES DEL TALLER METALMECÁNICA DE LA 
EMPRESA GERENPRO S.A.C 
 
5.1.1. Introducción 
Es importante la aplicación de este programa, para minimizar los 
riesgos a la salud debido a la exposición de humos, gases y vapores 
adquiridos en el taller metalmecánica de la empresa GERENPRO 
S.A.C. 
Dentro del programa se indica cómo realizar la prueba de ajuste 





5.1.2. Objetivo General 
Evaluar el ajuste adecuado de los respiradores de media cara, a través 
de la prueba de ajuste cualitativa con sacarina 
 
5.1.3. Objetivo Específico 
Determinar la talla adecuada de respiradores en los trabajadores en el 
taller metalmecánica. 
 
5.1.4. Alcance  
El programa se aplica al área de soldadura. 
 
5.1.5. Definiciones 
 Respirador: Equipo de protección respiratoria  
 Capucha: Accesorio que cubre cabeza, cuello y parte del hombro. 
 Regla talladora: Este dispositivo sirve de guía para definir la talla 
antes de aplicar la prueba de ajustes cualitativa. 
 Solución de sacarina: Solución dulce utilizada para realizar la 
prueba de sensibilización y ajuste. 
 Aerosol: Suspensión de partículas liquidas en el aire.  





5.1.6. Marco Legal 
 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Decreto Supremo N° 005 - 2012 - Trabajo y Promoción del 
Empleo: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 OSHA: 29 CFR 1910. 134: Protección Respiratoria  
 OSHA: 29 CFR 1910. 134 Ap. A: Protección Respiratoria - 




 Aplicación del cuestionario 
Se realizará un cuestionario, para determinar el diagnóstico 
inicial acerca de sus conocimientos sobre: la talla de respirador 
adecuado, prueba de ajuste del respirador, higiene, entre otros. 
El cuestionario consta de 20 preguntas, las cuales cada 
trabajador del área de soldadura responderá en 5 minutos. 
(Anexo C). 
 
 Requisitos antes de aplicar la prueba de ajuste. 
15 minutos antes de realizar la prueba, el trabajador no deberá: 
fumar, comer, masticar chicle, ni beber líquido (solo agua). 
El trabajador deberá traer su respirador de media cara. 
 
 Aplicación de la regla talladora (Anexo F) 
1. Desplegar la regla talladora hasta su mayor abertura. 
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2. Colocar la parte inferior de la regla talladora (CHIN) en el 
mentón del trabajador. 
3. Regular la parte superior de la regla talladora (NOSE 
BRIDGE) en la mitad del tabique del trabajador. 
4. Verificar la talla indicada (SIZE) según la flecha (S,M,L) 
 
 
Figura 30. Regla talladora 
(Fuente: 3M) 
 
 Preparación del material de trabajo 
Materiales 
 Capucha y collar  (Anexo M) 
 Nebulizador 
 Producto Sacarina 




 Preparación de la solución de sacarina 
 Insumos: Agua mineral tibia sin gas y sacarina. 
 Preparación de la solución para la prueba de sensibilidad. 
Se disuelve 0.83g de sacarina en 100 ml de agua tibia. 
 Preparación de la solución para la prueba de ajuste. 
Se disuelve 83g de sacarina en 100 ml de agua tibia. 
5.1.8. Procedimiento de armado de materiales 
 Unir la capucha con el collarín usando el cordón y anudarlo. 
 Etiquetar el frasco como “Solución N° I”  del nebulizador y llenar 
con la solución de prueba de sensibilidad 
 Etiquetar el frasco como “Solución N° II” del nebulizador y llenar 




5.1.9. Aplicación de la prueba de ajuste cualitativo con sacarina. (Anexo 
A) 
 
Figura 31. Diagrama de Flujo 
(Fuente: Elaboración propia) 
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5.1.10. Responsabilidades  
 Ingenieros Especialistas: Responsable de la entrega de los equipos 
en buen estado, como también el uso de este equipo. 
 Gerentes/Superintendentes/Jefes de Área: Principales responsables 
en la supervisión del buen uso de estos equipos, como también el 
cuidado de estos. 
 Personal de Trabajo: Todo colaborador que va a hacer uso del 














 PRIMERA: Cabe resaltar que la falta de información teórico y práctica, trae como 
consecuencia un ajuste inadecuado de respirador por más que el trabajador use la 
talla adecuada, al aplicar la encuesta se obtuvo que un 45% (13 trabajadores) tiene 
conocimiento sobre respiradores y un 55% (16 trabajadores) desconoce. 
 
 SEGUNDA: La empresa cuenta con respiradores en las tallas S, M y L, el 
trabajador tiene la opción de seleccionar su talla de respirador previa coordinación 
con el encargado de seguridad, pero al momento de usar el respirador, se observó 
que los trabajadores no saben realizar el correcto sellado; por otro lado, al 
identificar la talla inicial se determinó que de los 100% (29 trabajadores), 90% 
(26 trabajadores) usan la talla M, 10% (3 trabajadores) la talla S y ningún 




 TERCERA: Al aplicar la prueba de ajuste, se obtuvo que 21% (6 trabajadores) 
cambiaron de talla, deduciendo que usaban una talla inadecuada, finalmente 
después de la prueba, se determinó la talla adecuada, donde 69% (20 trabajadores) 
son de la talla M, 17% (5 trabajadores) son de la talla S y 14% (4 trabajadores) de 
la talla L, se concluye que estos trabajadores pasaron la prueba de ajuste 
cualitativa de forma exitosa. 
 CUARTA: La prueba de ajuste cualitativa, permite determinar la talla adecuada 
de respirador contribuyendo a cuidar la salud del trabajador, el programa es 
eficiente, ya que todos los trabajadores pasaron la prueba y esto se comprueba a 
través de la estadística no paramétrica de las pruebas McNemar y Binomial.  
 
VII. RECOMENDACIONES 
 PRIMERA: El empleador debe comprobar que sus trabajadores estén bien 
capacitados de forma teórica y práctica para usar los respiradores adecuadamente; 
por tanto, se sugiere incluir en el programa de capacitaciones la siguiente 
información básica: Uso, colocación, sellado, higiene, mantenimiento del 
respirador y contar con un programa de prueba de ajuste de respirador. 
 
 SEGUNDA: Verificar que los trabajadores hagan el sellado de sus respiradores 
antes de ingresar a trabajar. 
 
 TERCERA: Se sugiere realizar el cambio de talla de respirador a los trabajadores, 




 CUARTA: Realizar la prueba de ajuste cualitativa en los respiradores de los 
trabajadores de forma anual para comprobar la eficiencia del respirador. 
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d=9780 







Apéndice A OSHA 1910.134: Procedimiento de Prueba de Ajuste (Obligatorio) 
B. Prueba de ajuste cualitativo (QLFT) Protocolos  
 
La sacarina Protocolo Aerosol Solución 
Toda la detección y el procedimiento de prueba se explicaron al sujeto de prueba antes de la realización 
de la prueba de detección. 
(A) selección de umbral de sabor. La selección de umbral de sabor de sacarina, realizada sin usar 
respirador, tiene por objeto determinar si el individuo que está siendo probado puede detectar el sabor 
de la sacarina. 
(1) Durante la selección de umbral, así como durante las pruebas de ajuste, los sujetos deberán llevar 
un recinto alrededor de la cabeza y los hombros que es de aproximadamente 12 pulgadas de diámetro 
por 14 pulgadas de alto con al menos la parte frontal y clara y que facilita el libre movimiento de la 
cabeza cuando un respirador está desgastado. Un recinto sustancialmente similar al conjunto de 3M 
capó, las piezas # 14 y # FT FT 15 combinada, es adecuado.  
(2) El recinto de prueba deberá tener un agujero de 3/4 de pulgada (1,9 cm) en frente del área de la nariz 
y la boca del sujeto de prueba para acomodar la boquilla del nebulizador.  
(3) El sujeto de prueba deberá ponerse el recinto de ensayo. A lo largo de la prueba de selección de 
umbral, el sujeto deberá respirar a través de su / su boca ligeramente abierta con la lengua extendida. Se 
pide al paciente que informe cuando él / ella se detecta un sabor dulce.  
(4) El uso de un Medicación de la inhalación de DeVilbiss Modelo 40 nebulizador o equivalente, el 
conductor de prueba deberá rociar la solución de cotejo de umbral en el recinto. La boquilla se dirige 
lejos de la nariz y la boca de la persona. Este nebulizador deberá estar claramente marcado para 
distinguirlo del nebulizador de solución de prueba de ajuste.  
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(5) La solución de control de umbrales se prepara disolviendo 0,83 gramos de sacarina de sodio USP 
en 100 ml de agua tibia. Se puede preparar poniendo 1 ml de la solución de prueba de ajuste (véase (b) 
(5) a continuación) en 100 ml de agua destilada.  
(6) Para producir el aerosol, el bulbo del nebulizador está firmemente apretó para que se colapse por 
completo, luego puesto en libertad y se le permite expandirse completamente.  
(7) Se repiten diez apretones rápidamente y luego se le pide al sujeto de prueba si la sacarina puede ser 
probado. Si los informes sujetos de la prueba de degustación del sabor dulce durante los diez apretones, 
se completa la prueba de detección. El umbral de sabor se observa como diez, independientemente del 
número de apretones realmente completados.  
(8) Si la primera respuesta es negativa, diez apretones más se repiten rápidamente y se pide nuevamente 
al sujeto de prueba si la sacarina se prueba. Si los informes sujetos de la prueba de degustación del sabor 
dulce durante los segundos diez apretones, se completa la prueba de detección. El umbral de sabor se 
observa como veinte, independientemente del número de apretones realmente completados.  
(9) Si la segunda respuesta es negativa, diez apretones más se repiten rápidamente y se pide nuevamente 
al sujeto de prueba si la sacarina se prueba. Si los informes sujetos de la prueba de degustación del sabor 
dulce durante el tercer juego de diez apretones, la prueba de detección se ha completado. El umbral de 
sabor se observa como treinta independientemente del número de apretones realmente completados.  
(10) El conductor de la prueba tomará nota del número de apretones requeridos para solicitar una 
respuesta de sabor.  
(11) Si la sacarina no se prueba después de 30 apretones (paso 10), el sujeto es incapaz de saborear la 
sacarina y puede no realizar la prueba de ajuste de sacarina.  
Nota al párrafo 3. (a): Si el sujeto de la prueba come o bebe algo dulce antes de la prueba de detección, 
él / ella puede ser incapaz de probar la solución de sacarina débil.  
(12) Si se provoca una respuesta de sabor, se le pedirá al sujeto de prueba para tomar nota del gusto por 
referencia en la prueba de ajuste.  
(13) El uso correcto del nebulizador significa que se utiliza aproximadamente 1 ml de líquido a la vez 
en el cuerpo del nebulizador.  
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(14) El nebulizador deberá enjuagarse a fondo en agua, se agita en seco, y volvió a llenar al menos cada 
mañana y por la tarde o por lo menos cada cuatro horas. 
(B) Solución en aerosol procedimiento de ajuste de prueba (b) La sacarina. 
(1) El sujeto de la prueba no puede comer, beber (excepto agua), fumar o mascar chicle durante 15 
minutos antes de la prueba.  
(2) La prueba de ajuste usa el mismo recinto descrito en 3. (a) anterior.  
(3) El sujeto de prueba deberá ponerse el recinto mientras que el uso del respirador seleccionado en la 
sección IA de este apéndice. El respirador deberá ajustarse correctamente y equipado con un filtro (s) 
de partículas.  
(4) Un segundo DeVilbiss Modelo 40 Inhalación nebulizador o equivalente se utiliza para rociar la 
solución de prueba de ajuste en el recinto. Este nebulizador deberá estar claramente marcado para 
distinguirlo del nebulizador de solución de prueba de detección.  
(5) La solución de prueba de ajuste se prepara añadiendo 83 gramos de sacarina de sodio a 100 ml de 
agua tibia.  
(6) Al igual que antes, el sujeto de prueba deberá respirar por la boca ligeramente abierta con la lengua 
extendida, e informar si él / ella sabe el dulce sabor de la sacarina.  
(7) El nebulizador se inserta en el agujero en la parte frontal de la carcasa y una concentración inicial 
de la solución de prueba de ajuste sacarina se pulveriza en el recinto usando el mismo número de 
apretones (ya sea 10, 20 o 30 apretones) basado en el número de apretones requeridos para provocar 
una respuesta de sabor como se ha indicado durante la prueba de detección. Se requiere un mínimo de 
10 apretones.  
(8) Después de generar el aerosol, el sujeto de la prueba deberá ser instruido para realizar los ejercicios 
en la sección IA 14. De este apéndice.  
Ejercicios de prueba. 
(a) Los empleadores deben realizar los siguientes ejercicios de prueba para todos los métodos de pruebas 
de ajuste prescritos en este apéndice, excepto por el protocolo de prueba de ajuste cuantitativo CNP y 
el protocolo de prueba de ajuste cuantitativo CNP REDON. Para estos dos protocolos, los empleadores 
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deben asegurarse de que los sujetos de prueba ( es decir , empleados) llevan a cabo el procedimiento de 
ejercicio especificada en la Parte IC4 (b) de este apéndice para el protocolo de prueba de ajuste 
cuantitativo CNP, o el procedimiento de ejercicio descrito en la Parte IC5 (b) de este apéndice para el 
protocolo de prueba de ajuste cuantitativo CNP REDON. Para los métodos de prueba de ajuste restantes, 
los empleadores deben asegurarse de que los empleados realizan los ejercicios de prueba en el entorno 
experimental adecuado de la siguiente manera: 
(1) La respiración normal. En una posición normal de pie, sin hablar, el sujeto deberá respirar 
normalmente.  
(2) La respiración profunda. En una posición normal de pie, el sujeto deberá respirar lenta y 
profundamente, tomando la precaución a fin de no hiperventilar.  
(3) En cuanto cabeza de lado a lado. De pie en su lugar, el sujeto deberá girar lentamente el / la cabeza 
de lado a lado entre las posiciones extremas de cada lado. La cabeza se llevará a cabo en cada extremo 
momentáneamente para que el sujeto pueda inhalar a cada lado.  
(4) Mover la cabeza de arriba abajo. De pie en su lugar, el sujeto deberá mover lentamente su / su cabeza 
hacia arriba y hacia abajo. El sujeto deberá ser instruido para inhalar en la posición hacia arriba (es 
decir, cuando se mira hacia el techo).  
(5) Hablar. El sujeto deberá hablar en voz alta lentamente y lo suficientemente alto para ser escuchado 
con claridad por el conductor de la prueba. El sujeto puede leer de un texto preparado tal como el 
Rainbow Passage, contar hacia atrás desde 100, o recitar un poema o una canción memorizada.  
Rainbow Passage  
Cuando las gotas de lluvia huelgas luz del sol en el aire, actúan como un prisma y forman un arco iris. El 
arco iris es una división de la luz blanca en muchos colores. Éstos toman la forma de un arco de medio 
largo, con su paso por encima, y sus dos extremos aparentemente más allá del horizonte. Hay, según la 
leyenda, una olla de ebullición del oro en un extremo. La gente mira, pero nadie lo encuentre. Cuando 
un hombre busca algo más allá de su alcance, sus amigos dicen que está buscando la olla de oro al final 
del arco iris.  
(9) cada 30 segundos la concentración de aerosol se alimentará mediante un medio del número original 
de apretones usados inicialmente (por ejemplo, 5, 10 o 15). 
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(10) El sujeto de prueba deberá indicar al conductor de la prueba si en cualquier momento durante la 
prueba de ajuste se detecta el sabor de la sacarina. Si el sujeto de la prueba no informa de probar la 
sacarina, se pasó la prueba.  
(11) Si se detecta el sabor de la sacarina, el ajuste se considera insatisfactorio y la prueba falla. Un 
respirador diferente se trató y se repite todo el procedimiento de prueba (selección de umbral de sabor 
y prueba de ajuste).  
(12) Dado que el nebulizador tiene una tendencia a obstruir durante el uso, el operador de la prueba 
debe realizar controles periódicos del nebulizador para asegurar que no está obstruido. Si la obstrucción 
se encuentra al final de la sesión de prueba, la prueba no es válido. Si el sujeto de la prueba no informa 
de probar la sacarina, se pasó la prueba. 
Fuente: Traducido al español por la misma página de la OSHA 1910.134 Protección respiratoria, 





Identificación de Peligros y Riesgos (IPER) – Trabajo en Soldadura Oxiacetilénica 




NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 
    
BAJA El daño ocurrirá raras veces 
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 
NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS PREVISIBLES 
   
LIGERAMENTE DAÑINO 
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, 
irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor 
de cabeza, disconfort 
DAÑINO 
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. 




Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 
mayores. Muerte. 
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 
NIVEL DE EXPOSICIÓN  
   
ESPORÁDICAMENTE 1 
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo 
corto de tiempo. Al menos una vez al año 
EVENTUALMENTE 2  
  
Varias veces en su jornada laboral aunque sea 
con tiempos cortos. Al menos una vez al mes. 
PERMANENTEMENTE 3 
Continuamente o varias veces en su jornada 
laboral con tiempo prolongado. Al menos una 
vez al día. 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 
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VALORIZACIÓN DEL RIESGO 








BAJA Trivial                  4 Tolerable         5 - 8 
Moderado                                                    
9 - 16 
MEDIA Tolerable             5 - 8 Moderado       9 - 16 
Importante                                                
17 - 24 
ALTA Moderado           9- 16 Importante     17 - 24 
Intolerable                                                 
25 - 36 







Fuente: Elaboración propia  
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Conoce su talla del respirador?   
2. ¿Sabe si existe en el mercado tallas de respirador?   
3. El respirador que utiliza actualmente ¿es de su talla?   
4. ¿Conoce de algún método para identificar la talla de respirador?   
5. ¿Considera usted que las características del rostro influyen en la elección de la 
talla del respirador? 
  
6. ¿La empresa le asignó un respirador de acuerdo a su talla?   
7. ¿Conoce la manera correcta de colocarse el respirador?   
8. ¿Al momento de colocarse el respirador utiliza las ligas o correas?   
9. ¿Verifica el sellado de su respirador antes de trabajar?   
10. ¿Se siente cómodo con su respirador?   
11. ¿Cuándo usted siente que ingresa aire por su respirador sabe que no lo va 
proteger? 
  
12. ¿Siente que su respirador lo protege del ingreso de sustancias, gases o vapores 
durante el trabajo? 
  
13. ¿Sabe si las alergias, irritación u otros síntomas surgen a consecuencia de un 
mal uso de respirador? 
  
14.  ¿Su respirador paso por alguna prueba de ajuste cualitativa?   
15.¿Sabe usted que al tener bello facial 
(barba) afecta el sello de su respirador? 
  
16.  ¿Usted utiliza jabón neutro sin aroma para lavar su respirador?   
17. ¿Le da mantenimiento a su respirador?   
18. ¿Realiza la inspección de su respirador, antes de ingresar a su área de trabajo?   
19. ¿Recibe capacitaciones acerca del uso de respiradores?   










Formato del Programa de prueba de ajuste cualitativo con sacarina en los respiradores de media cara de los trabajadores del taller metalmecánica 
de la empresa GERENPRO S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro del Programa de prueba de ajuste cualitativo con sacarina en los respiradores de media cara de los trabajadores del taller metalmecánica 
de la empresa GERENPRO S.A.C 
 






Ficha téFicha técnica del respirador de media cara 7500cnica del respirador de media 
cara 7500 







Registro de Inspección de Respiradores - Estándar de protección Respiratoria OSHA 
(29 CFR 1910.134) 
 
Nombre del Empleado: 
Firma del Empleado: 
Fabricante del Respirador: 
Modelo y Estilo del Respirador: 
Tamaño del Respirador: 
¿Pasó la Inspección?            SÍ             NO 
Hallazgos: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Acción Correctiva (si alguna): 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fecha de Inspección: 
Nombre del Inspector: 
Firma del Inspector: 





Anexo I  
DATA DE INFORMACION DEL CUESTIONARIO 
                          






Evidencia del cuestionario (A mano) 
 
 






Anexo K  
Evidencia del registro de inspección de respiradores (A mano) 
 






Anexo L  
Respuesta a la solicitud para la aplicación del programa. 
 
 





Anexo M  
Fotos de los materiales del equipo de ´prueba de ajuste cualitativo. 
  






Anexo N  
Fotos de la aplicación del programa 
 

















Fuente: Elaboración propia 
